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1920. Nr. 37. 
FOR 
VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1920 Nr. 999. Anmeldt den 8. Maj 1920 Kl. 
af Palma Caoutchouc Aktiengesellschaft, Fabrikation af 
og Handel med Kautsjukvarer, Budapest i Ungarn, og 
registreret den 25. September s. A. En lav Palme med 
tre Blade, hvorover ses Ordet; Palma. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 23. September 1919 registreret 
i Budapest for Vinduestætninger, Akkumulatorkasser, 
Overtræk, Automobilbestanddele og -tilbehør af enhver 
Art, Billardbaand, Remme til Brug ved Indpakning, Kufferter, Celluloidvarer, Traad, 
Sko, Støvleknapper, Sko (Støvle)-blokke, Skosaaler, Skosaaleskaanere, (-beskyttere), 
Skoglanssværte, Skohæle, Skomagermaal, Skobaand, Støvleknægte, Skafter, Støvler, 
Sko-Indlægssaaler, Propper, Dynamitslanger, Etuier til forskellige Formaal, elektro­
tekniske Artikler, Forlæggere, Træ-, Straa-, Papir-, Ben- og Lædervarer, Træ-Sko-
hæle, Dækremme, Farver, Bremser, Bremseklodser, Metalvarer, Pengebakker, Løbe­
tæpper, Badekapper, Artikler for Tandlæger, fotografiske Artikler, Vædsker af 
Kautsjuk, Garn (Traade), Hovedbedækninger, Gasslanger, Maskiner, Gummiopløs­
ninger, Ringe, farmaceutiske Artikler, Gymnastikartikler, Gassække, Gasmasker, 
Gummipræservativer, Drivtove og Drivremme, Bælter, Strømper, Brugsartikler for 
Heste (saasom Skaanere for Hestesko, Sadler, Aag, Lænker, Knæbeskyttere, Hofte­
beskyttere, Tømmer, Stigbøjler, Hesteseletøj), Valser og Indpakningsmidler til Val­
ser, Valse- og Hjulovertræk, Vognringe, Husholdningsartikler, Skrive- og Tegne­
varer, Ærmeblade, Reparationskasser, Reparationskit, Reparationsbaand, Repara-
tionsplader. Isposer, Skolæster, Kopierblade, Hatte, Hattemateriale, Tøjler, Hjul-
ringe (hule og fyldte) til alle Slags Køretøjer, Cykler, Rammer, Handsker, Ban­
dager, Konusser, Muffer, Hospitalsartikler, Skiver, Hatteforme, Bolde, optiske In­
strumenter, Plader, Motorvogne, Manchetter, Krykkekapsler, tekniske Artikler, 
Instrumenter, Mappeovertræk, Kunstlæder, kunstige Lemmer og Bestanddele her­
til, nautiske Artikler, Trykklude, Olje, Lægeartikler, ortopædiske Artikler, Flasker, 
Glas, Fodstykker til Flasker og Glas, Pedaler, Pedalovertræk, Bagageholdere, Ba­
gageovertræk, Pengetasker, Pengeskaale, Melpap, Presenninger, Beklædningsartikler, 
Galoscher, Kapper, Hælsøm, Telte, Servietringe, Sportsartikler, Steriliseringsappa-
rater og deres Bestanddele, Baand, Remmer til Baandsave, Sæbeholdere, Søm, 
Ventiler, Ventilkugler, Instrumenter, Isoleringsmateriale, Remmer, Sugepropper, 
Vævestoffer, Tæpper, Separatorer til Akkumulatorkasser, Bestanddele til Telegraf-
apparater, kirurgiske Artikler, fysikalske Instrumenter, Ildslukningsartikler, Mejeri-
apparater og Bestanddele hertil. Tætninger, Dækkener, Plader, Billardkugler, Penne-
holdere, Tragte, Slanger, Bestanddele til Telefonapparater, Plastre, Blæk, viden­
skabelige Apparater og Bestanddele hertil. Siddepuder, Divaner, kemiske Artikler, 
Jagttasker, vanduigennemtrængelige Stoffer og Klæder, Snore og Fedtstoffer. Or­
det: Palma er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse 
for disse Varearter. 
Reg. 1920 Nr. 1000. Ann^t den 28. Maj 1920 Kl. IP^ '"WII-LEVS 
af C. A. Willey Co., Farvefabrikation, Long Island City i Sta­
ten New York i de forenede Stater, og registreret den 25. September s. A. Ordet: 
Willey's. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. November 1905 registreret i 
Washington den 24. April 1906 for Maling og Farver. 
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ELASTICGLOSS" 
Reg. 1920 Nr. 1001. Anmeldt den 28, 
Maj 1920 Kl. af samme, og registreret 
den 25. September s. A. Ordet: „Elastic-
gloss^'. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 6. April 1905 registreret i Washington den 29. August s. A. for Fortyn-
dingsmidler og Farver. Den 21. November 1919 er der tilført de forenede Staters 
Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende An­
meldere. 
Reg. 1920 Nr. 1002. Anmeldt den 23. Juni 1920 Kl. 10^" af W.B.Dick | | 
& Company, Limited, Oljerafflnaderi, London i England, og registreret den II II 
25, September s. A. Ordet: llo. Mærket er registreret i London den 20. 
November 1907 i Klasse 47 for Oljer til Opvarmning, Belysning og Smøring samt 
Motorsprit. Den 14. December 1915 er der tilført det engelske Varemærkeregister, 
at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1920 Nr. 1003. Anmeldt den 21. Juli 1920 Kl. 11^^ 
af Aktiebolaget Arvika-Verken, Fabrikation af Landbrugs- |iJ|rD|/||| fQ 
maskiner, Stockholm i Sverige, og registreret den 25. Sep- MtrllxULtO 
tember s. A. Ordet: Herkules. Mærket er i Henhold til An­
meldelse at 22. Maj 1920 registreret i Stockholm den 15. Juni s. A. som en særlig 
opfunden Benævnelse bl. a. for Harver, Kultivatorer, Rense- og Hakkeredskaber, 
Høsteapparater, River, Tærskeværk, Hestegange, Hakkelsemaskiner, Frø- og Korn-
sorterere. Rodfrugtskærere, Foderkageknusere, Kværne til groftmalet Sæd, Tørve-
rivemaskiner. Motorer, dog ikke til Cykler, Mejeriredskaber, undtagen saadanne 
Dele som Lejer, Hjulbøsninger og Hjulnav. Det er her kun begært registreret for 
disse Varearter. 
Reg. 1920 Nr. 1004. Anmeldt den 29. Juli 1920 Kl, 10^^ 
af Ingvard Pedersen, Groshandel, København, og registreret 
den 25. September s. A. I en Trekant ses en Puddelhund 
holdende et P i Munden, oven over Ordene: Cyclops Steel 
Mærket er kun registreret for digelstøbt Staal af forskel­
lige Kvaliteter, bl. a. ogsaa Hurtigdrejestaal. 
Cyclops Steel 
»15 Reg. 1920 Nr. 1005. Anmeldt den 2. August 1920 Kl. 10^ 
af A.-S. Nygaard Fabriker, Fabrikation af og Handel med Oljer, 
Kristiania i Norge, og registreret den 25. September s. A. Inden 
for en oval Indramning ses Ordet: Bestos. Slutstregen af s 'et 
danner en Arm, hvis Haand holder en Oljekande. Herunder 
staar: Reg. Varem. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. September 1919 
registreret i Kristiania den 16. December s. A. bl. a. for Fernisser, Voks, Oljer og 
Fedtstoffer, som ikke er spiselige. Petroleum, Tjære, Harpiks, Gummi, Kautsjuk, 
Lys, Ildtændere, Brændmaterialier. Det er her kun begært registreret for disse 
Varearter. 
Reg. 1920 Nr. 1006. Anmeldt den 3. August 1920 
Kl. 11^^ af W. Råven & Co. Limited, Klædefabrikation, 
Leicester i England, og registreret den 25. September 
s. A, Ordet: Ravena. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 17. December 1908 registreret i London 
den 31. Marts 1909 i Klasse 38 for Beklædnings­
genstande. 
Reg. 1920 Nr. 1007. Anmeldt dcii 4. August 1920 Kl. 11^« 
af Brødr. Braun, Tobaksfabrikation, København, og registreret qi ii i IV/I A M 
den 25, September s, A. Ordet: Puliman. Mærket er kun regi- r L/LLIVI/nlN 
streret for Skraa-, Snus-, Røg- og Shagtobak samt Cigaretter, 
RAVENA 
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Reg. 1920 Nr. 
1008. Anmeldt den 
3. August 1920 Kl. 11^° 
af Martins Limited, 
Cigareksport, London 
i England, og regi­
streret den 25. Sep­
tember s. A. Tre paa 
en rektangulær skra­
veret Bund anbragte 
Felter. I Feltet til 
venstre, der er næ­
sten kvadratisk, ses 
to rygende Herrer i 
Lænestole ved Siden 
af et Bord, hvorpaa staar to Lysestager med brændende Lys. Foroven i Feltet 
staar Ordet: Carlyle. I det andet Felt, der er segllignende, ses en Fantasifugl. I 
det tredje, der er rektangulært, staar nogle Indskrifter. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 8. April 1910 registreret i London den 3. Oktober s. A. i Klasse 45 
for forarbejdet Tobak. Ordet: Carlyle er af Anmelderne angivet at skulle anvendes 
som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Carlyle and Emerson 
The incident reprcMntøO on thc lal>d Is h 
Il occurred in »833.<m jhe day Emerson visjted CdHyl 
Theie literary giants pia&»«3 the whole 
ftmoking n proCownd silince.whi^wM broken <mly 
by the request te " paa« th« tobacc 
Wh«n n«ar midmght. Lmersdn 
Cartyle gra&ped htm cordt«11y by the hand, and Saitf« 
Afo/j.' weVe had a fine time! 
It has b»cn the pleasanlest evrnotg i høye 
CENTRAL Reg. 1920 Nr. 1009. Anmeldt den 5. August 1920 Kl. af The Yorkshire Shippers, Limited, Kul- og Kokseksportører, Hull i England, og registreret den 
25. September s. A. Ordel: Central- Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 3. September 1919 registreret i London den 11. Februar 
1920 i Klasse 4 for Koks. 
Reg. 1920 Nr. 1010. Anmeldt den 9. August 
1920 Kl. 11^^ af The American Tobacco Company, To-
baksfabrikation, New York i de forenede Stater, og 
registreret den 25. September s. A. Over en vinget 
assyrisk Tyr paa et Fodstykke staar: Egyptienne 
Straights. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
18. September 1919 registreret i Washington den 
6. April 1920 for Cigaretter, Røg- og Skraatobak. 
Ordene: Egyptienne Straights er af Anmelderne an­
givet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse 
for disse Varearter. 
EOYPTl®" 
STRAIGHTS 
Reg. 1920 Nr. 1011. Anmeldt den 12. August 1920 
Kl. 11 af Christensen & Winther, Groshandel, København, 
og registreret den 25. September s. A. Ordet: Dragon-
Mærket er kun registreret for Røgtobak. 
Dragon 
Reg. 1920 Nr. 1012. Anmeldt den 31. August 
1920 Kl. 11^° af J. B. Lewis and Sons, Limited, Fa­
brikation af Trikotagevarer, Nottingham i England, 
og registreret den 25. September s. A. Ordet: Me­
ridian. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 17. 
Oktober 1911 registreret i London den 1. Februar 
1912 i Klasse 38 for Strømper, Trøjer, Gamascher og andre strikkede Beklæd­
ningsgenstande undtagen Støvler, Sko, Hatte og Huer og Varer, som ligner Støv­
ler, Sko og Tøfler. 
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Reg. 1920 Nr. 1013. Anmeldt den 24. August 1920 
Kl. 10^° af Jens Thomsen Jensen, Cyklehandel, Vojens, og \ 
registreret den 25. Septembers. A. Ordet: Cimbria. Mær- ^ 
ket er kun registreret for Cykler, (Gummi-) Cykledæk 
og Cykleslanger, Cyklelygter, Luftpumper for Cykler, Symaskiner, Batterier for 
Lommelamper, Cyklesadler, Saddeltasker, Olje i Flasker og Dunke samt Motor­
cykler. 
Reg. 1920 Nr. 1014. Anmeldt den 24. August 1920 Kl. 11^^ af lyiri f\n 
Nelson, Ogilvy & Co., Limited, Handel med Uld, Edinburgh i England, INlLUu 
og registreret den 25, September s. A. Ordet: Nelog. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 24. September 1919 registreret i London den 1. Januar 
1920 i Klasse 34 for Klæde og Stoffer af Uld, Heluld eller af Haar. 
Reg. 1920 Nr. 1015. Anmeldt den 26. Au­
gust 1920 Kl. 10 af L P. Holmboe & Søn, Gros­
handel, Horsens, og registreret den 25. Sep­
tember s. A. Ordet: Saturn. Mærket er kun 
registreret for Malervarer, tekniske Artikler, 
Maling og Lakker. 
Reg. 1920 Nr. 1016. Anmeldt den 4. 
September 1920 Kl. 11®^ af Solvolitherzeu-
gung Zahnarzt Dr. med. Karl Hermann, Han­
del, Karlsbad i Czekoslovakiet. og registreret 
den 25. s. M. Ordet; Soivolithe, skrevet saa-
ledes, at e 'ets Slutningsstreg understreger 
hele Ordet. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 4. Oktober 1917 registreret i 
Eger for Midler til Tandpleje. Ordet: Soivollthe er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1920 Nr. 1017. Anmeldt den 4. 
September 1920 Kl. IP® af samme, og 
registreret den 25. s. M. En rektangulær 
Etikette, i hvis øverste Halvdel findes 
et gult Felt, i hvilket med hvide Skygge­
bogstaver staar Ordet Solvolith. Til ven­
stre og højre herfor ses et sort Felt, i 
hvilket med gule Bogstaver staar hen­
holdsvis: Zahnpasta og: nach Dr. Karl 
Hermann Karlsbad. Over og under disse 
Felter staar paa gul Bund med sorte 
Bogstaver henholdsvis: Enthålt Karls-
bader Sprudelsalz og: Zahnsteinlosend 
Saurefrei Ges. Geschiitzt. I Etikettens 
nederste Del staar inden for en gul 
Ramme paa lys Bund med sorte Bog­
staver Angivelser vedrørende Varen. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13. Januar 1915 registreret i Eger for 
Midler til Tandpleje. Ordet: Solvoiith er af Anmelderne angivet at skulle anven­
des som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Reg, 1920 Nr. 1018. Anmeldt den 7. September 
1920 Kl. 10^^ af The Texas Company, Oljefabrikation, 
Nev York i de forenede Stater, og registreret den 25. 
s. M. Ordet: Algol. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 25. August 1911 registreret i Washing­
ton den 5. Marts 1912 for Smøreoljer. 
Saturn. 
FNTHALT KARL5SADER SPRUDELSALZ liill 
• ZAHNSTEiriLOSENDlil SWJREFREI |ll GES.GESCHUTZr 
BESTESZAHMPflEGEMITTEL 
Glånzend begutachtet von 
Universitatsprofessoren u.Fachautoritaten 
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Reg. 1920 Nr. 1019. Anmeldt den 7. September 
1920 Kl. 10^^ af samme, og registreret den 25. s. M. 
Ordet: Cetus. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 27. Juli 1911 registreret i Washington den 21. 
November s. A. for Smøreoljer. 
CETUS 
Reg. 1920 Nr. 1020. Anmeldt den 7. 
September 1920 Kl. 10^^ af samme, og re­
gistreret den 25. s. M. Ordet: Crater. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 31. Au­
gust 1911 registreret i Washington den 12. December s. A. for Smøreoljer. 
CRATER 
Reg. 1920 Nr. 1021. Anmeldt den 7. Septem­
ber 1920 Kl. 10^^ af samme, og registreret den 25. 
s. M. Ordet: Canopus. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 27. Juli 1911 registreret i Washing­
ton den 21. November s. A. for Smøreoljer. 
CANOPUS 
Reg. 1920 Nr. 1022. Anmeldt den 7. Sep­
tember 1920 Kl. 10^^ af samme, og registreret 
den 25. s. M. Ordet: Honor. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 31. August 1911 regi­
streret i Washington den 12. December s. A. 
for Smøreoljer. 
HONOR 
Reg. 1920 Nr. 1023. Anmeldt den 7. September 
1920 Kl. 10^^ af samme, og registreret den 25. s. M 
Ordet: Lyra. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 27. Juli 1911 registreret i Washington den 21. 
November s. A. for Smøreoljer. 
Reg. 1920 Nr. 1024. Anmeldt den 7. Septem­
ber 1920 Kl. 10^® af samme, og registreret den 25. 
s. M. Ordet: Nabob- Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 31. August 1911 registreret i Washing­
ton den 12. December s. A. for Smøreoljer. 
LYRA 
NABOB 
Reg. 1920 Nr. 1025. Anmeldt den 7. 
September 1920 Kl. 10^^ af samme, og re­
gistreret den 25. s. M. Ordet: Pinnacle. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 31. 
August 1911 registreret i Washington den 12. December s. A. for Smøreoljer, 
PINNACLE 
Reg. 1920 Nr. 1026. Anmeldt den 7. September 
1920 Kl. 10^® af samme, og registreret den 25. s. M. TT W TT^ Å. 1^7 
Ordet: Thubatl. Mærket er i Henhold til Anmel- I I--I 11 I-* 1^ 
d e l s e  a f  3 1 .  A u g u s t  1 9 1 1  r e g i s t r e r e t  i  W a s h i n g t o n  •  ^  » V - /  M J "  
den 12. December s. A. for Smøreoljer. 
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Reg. 1920 Nr. 1027. Anmeldt den 7. September 
1920 Kl. 10^^ af samme, og registreret den 25. s. M. 
Ordet: Ursa. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 17. Juli 1911 registreret i Washington den 31. 
Oktober s. A. for Smøreoljer. URSA 
Reg. 1930 Nr. 1028. Anmeldt den 7. September 
1920 Kl. 10^^ af samme, og registreret den 25. s. M, a ^ ^ 
Ordet: Alcaid. Mærket er i Henhold til Anmeldelse /V I § j\ I 
af 31. August 1911 registreret i Washington den 12. ^ ^ m X 
December s. A. for vSmoreoljer. 
Reg. 1920 Nr. 1029, Anmeldt den 7. Sep­
tember 1920 Kl. 10^^ af samme, og registreret 
den 25. s. M. Ordet: Altair. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 25. August 1911 regi­
streret i Washington den 28. November s. A. 
for Smøreoljer. 
ALTAIR 
Reg. 1920 Nr. 1030. Anmeldt den 7. September 
1920 Kl. 10^^ af samme, og registreret den 25. s. M. ^ ^ 
Ordet: Aleph. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af /% I Y T 
27. Juli 1911 registreret i Washington den 21. Novem- M ^ f 
her s. A. for Smøreoljer. 
Reg. 1920 Nr. 1031. Anmeldt den 8. September |\ jfl 11 IWI I I IV/I 
1920 Kl. 11^^ af The Dunlop Rubber Company, Ltd., | YI nJI INI IVI 
Fabrikation af og Handel med Kautsjukvarer, Lon­
don i England, og registreret den 25. s. M. Ordet: Magnum. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 17. Februar 1920 registreret i London den 8. Juli s. A. i Klasse 50 
for Apparater og Materiale til Reparation af Luftringe. 
Reg. 1920 Nr. 1032. An­
meldt den 15. September 1920 
Kl. 10®® af De forenede Tobaks-
fabrikanter ved Holmen og Lar­
sen, Fabrikation af Tobakker 
og Cigarer, København, og re­
gistreret den 25. s. M. En af 
Ornamentlinier dannet Oval 
uden om Ordet: Themsen. 
Uden om Ovalen staar for­
oven: De forenede Tobaksfa-
brikanter, og forneden: Kø­
benhavn. 
m 
Reg. 1920 Nr. 1033. Anmeldt den 18. September 
1920 Kl. 11^^ af Niels Christian Wadum, Sæbefabrika­
tion, Frederiksberg, og registreret den 25. s. M. Ordet: 
Azol. Mærket er kun registreret for Skurepulver, Blaa-
nelse, Blegemidler og Stivelse. 
A Z O L  
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Reg. 1920 Nr. 1034. Anmeldt den 13. September 1920 
Kl. 11^^ af S. Schneiders & Sons, Klædefabrikation, London 
i England, og registreret den 25. s. M, Inden for en Cirkel­
ring staar paa skraveret Bund et af lyse Bogstaver: SS S 
dannet Monogram. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
20. Oktober 1919 registreret i London den 16. April 1920 
i Klasse 38 for Beklædningsgenstande. 
Reg. 1920 Nr. 1035. Anmeldt den 13. September 
1920 Kl. 11®^ af Société Gros, Million & Co., Fabrika­
tion af Tekstilvarer, Lyon i Frankrig, og registreret 
den 25. s. M. En roterende Maskine, indrammet af 
et Rektangel paa Højkant med de to nedre Hjørner 
skraat afskaarne. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 27. April 1920 registreret i Lyon for Tyll, 
Musselin, Crepes og Silketøjer. 
Reg. 1920 Nr. 1036. Anmeldt den 14. September 
1920 Kl. IP® af Barr and Stroud, Limited, Handel, 
Glasgow i England, og registreret den 25. s. M. Et Mo­
nogram bestaaende af Bogstaverne: B S i et cirku­
lært Felt. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. 
Januar 1920 registreret i London den 2. Juli s. A. i 
Klasse 8 for fysikalske og andre videnskabelige In­
strumenter, Apparater til nyttige Formaal, Undervis­
nings-Instrumenter og -Apparater. 
Reg. 1920 Nr. 1037. Anmeldt den 17. September 
1920 Kl. 10®" af Dungan, Hood & Co., Inc., Garveri, Phi­
ladelphia i Pennsylvanien i de forenede Stater, og registre­
ret den 25. s. M. I en Oval ses en stor Fabriksbyg­
ning, foran hvilken kører et Tog. Over og under Byg­
ningen staar : Duncan, Hood & Co., Inc, Est. 1870-Phl-
ladeiphia, U. S. A., Fine Glazed Kid. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 23. September 1919 registreret i 
Washington den 6. Juli 1920 for Skind, særligt Kid-
Skind. 
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Reg. 1920 Nr. 1038. Anmeldt den 16. Sep­
tember 1920 Kl. 10^° af Arnold Schmitz' Enke 
(eneste Indehaver Fru Emma Schmitz), Seglmærke-
fabrikation, København, og registreret den 25, 
s, M. Et aflangt sort Mærke med Anmelder-
indens Navn — Arnold Schmitz' Enke — for­
oven og Ordet: Seglmærkefabrlk forneden. Ved 
Siderne staar: Slotsgade 20/22 og; København 
N. I Midten ses en Skikkelse, der sidder paa 
en Gren og bærer en Tavle i Haanden. Paa 
Tavlen staar Bogstaverne: A. S. E. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9, 
fra den 24. September 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 436 Roneo, Limited, London i England, 
Reg. 1910 Nr. 437 Austin Edwards, Limited, Warwick i England, 
Reg. 1910 Nr. 438 Haughtons, Limited, London i England, 
Reg. 1910 Nr. 441 Stewart Mc. Glashen & Son, Limited, Edinburgh i England, 
Reg. 1910 Nr. 443 Lars Emil Bruun, København. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 24. September 1920: 
Reg. 1910 Nr. 434 Hans Marcus-Møller, Hellerup, 
Reg. 1910 Nr. 435 samme, 
Reg. 1910 Nr. 439 Gebriider Hermann, Dresden-Mickten i Tyskland, 
Reg, 1910 Nr. 440 Argentines Estates of Bovril, Limited, London i England, 
Reg. 1910 Nr. 442 Vertriebsgesellschaft chem. technischer Neuheiten Dr. Schnell & Co., 
G. m. b. H., Miinchen i Tyskland, 
og i Medfør af Lov Nr. 52 af 11. April 1890 § 11 efter Vedkommendes Begæring 
fra den 22. September 1920: 
Reg. 1920 Nr. 681 Andersen & Bruuns Fabrikker, A.-S., Vejle. 
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